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ABSTRAK 
Konsentrasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses belajar. 
Konsentrasi mempunyai peran yang krusial dalam aktivitas belajar, seperti memahami, 
mengingat, dan berpikir. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti tentang  faktor 
stres dan media multitasking terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih menyadari tentang kepentingan 
manajemen stres, dan efek yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi secara 
berlebihan. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Sampel dalam penelitian ini 
terdiri dari 118 orang mahasiswa Program Studi Teknik Mesin yang dipilih 
menggunakan metode proportional stratified random sampling. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis skala, yaitu skala stres dengan 
reliabilitas 0,906 , skala konsentrasi belajar dengan reliabilitas 0,917, dan Media 
Multitasking Index (MMI) dengan reliabilitas 0,978 
Analisis dengan metode statistik regresi berganda ini menunjukkan nilai Fhitung > 
Ftabel, (107.301 > 3.08), p= 0,000 (<0,05), ini menunjukkan bahwa stres dan media 
multitasking secara bersama-sama berkorelasi dengan konsentrasi belajar mahasiswa 
(R=0,807). Berdasarkan hasil analisis, stres dan media multitasking memberikan 
sumbangan efektif senilai 65%. Secara parsial, terdapat hubungan yang signifikan 
antara stres dengan konsentrasi belajar (p < 0,05 ; r = -0,483) dan terdapat hubungan 
negatif signifikan pula antara media multitasking dengan konsentrasi belajar (p < 0,05; r  
= -0,633). 
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara media multitasking dan stres dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Semakin 
tinggi tingkat stres dan media multitasking, maka semakin rendah konsentrasi belajar 
mahasiswa. 
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ABSTRACT 
Concentration is one of the cognitive processes that hold an important role in a 
learning process. Concentration plays a crucial role in learning activities, such as 
understanding, memorizing, and thinking. This research is aimed to identify the factor 
of stress and media multitasking against learning concentration in bachelor students. 
The sample in this study is composed of 118 participant, which is chosen using 
stratified sampling method. This study employs three types of scales, which are stres 
scale with reliability 0,906, learning concentration scale with reliability 0,917, and 
Media Multitasking Index (MMI) with reliability 0,978. 
Analysis using the multiple regression method shows that the value of Fvalue > Ftable 
(107.301 > 3.08), r= 0,000 (<0,05). This result explains that there is a significant 
correlation between media multitasking and stress towards learning concentration 
(R=0,807). Besides, media multitasking and stress effectively contributed as much as 
65% towards learning concentration. Partially, there is a significant correlation 
between stress and learning concentration (p < 0,05 ; r = -0,483), and the study also 
shows a negative significant correlation between media multitasking and learning 
concentration (p < 0,05; r  = -0,633). 
Based on the result, it can be concluded that there is a significant negative 
correlation between media multitasking and stress against learning concentration. The 
higher the level of stress and media multitasking, the lower the learning concentration 
of the bachelor students. 
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